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Анотація 
українською: В кваліфікаційній роботі проведено розрахунок максимального часу  
  
роботи при різних частотах імпульсу, проведено аналіз світлодіодних драйверів та  
обрати схему драйвера для роботи імпульсних світлодіодів, представлено розподіл  
спектральної інтенсивності світлодіодів, проведено аналіз вимог щодо опромінення  
рослин, спроектовано три опромінювальні пристрої. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
англійською: 
 
The maximum time was calculated in the qualification work 
  
at different pulse frequencies, analysis of LED drivers select the driver circuit for the operation of  
pulsed LEDs, the distribution is presented spectral intensity of LEDs, the analysis of requirements  
for strengthening plants, designed three irradiators of the device. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
